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 :خلاصٍ گسارش 
ثِ . زضز ثؼس اظ ػول جطاحی یىی اظ هكىلات ثیوبضاًی اؾت وِ تحت ػول جطاحی لطاض گطفتِ اًس 
هٌبؾت آًْب زض نَضتی اهىبى پصیط اؾت وِ زاًف  ٍاؾغِ ًمف ولیسی پطؾتبضاى زض هسیطیت زضز ،ػولىطز
یىی اظ هْن تطیي هَاًغ ثطای اجطای نحیح  هسیطیت زضز .ٍ قٌبذت وبفی زض اضظیبثی زضز زاقتِ ثبقٌس 
  .ووجَز  زاًف ،ًگطـ ٍ ػولىطز پطؾتبضاى زض هسیطیت زضز ثطای ایي ثیوبضاى اؾت 
تبضاى زض هسیطیت زضز ثؼس اظ ػول جطاحی ّسف ایي پػٍّف تؼییي زاًف ،ًگطـ ٍ ػولىطز پطؼ:َذف
  .اؾت 2931ثَقْط زض ؾبل زض ثركْبی جطاحی ثیوبضؾتبى قْسا ذلیج فبضؼ 
قبغل زض ) ثْیبض ،فَق زیپلن ٍ لیؿبًؽ ( ًفط  77تحلیلی قبهل  –ایي هغبلؼِ تَنیفی  :مًاد ي ريش َا
اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب . ثَزًس وِ ثط اؾبؼ ؾطقوبضی اًتربة قسًس 2931جطاحی زض ؾبل  ثرف ّبی
پطؾكٌبهِ ًیوِ ؾبذتبضیبفتِ وِ قبهل هكرهبت زهَگطافیه ٍ چه لیؿت ًحَُ ػولىطز ٍ ؾَالات 
زازُ ّب پؽ اظ . ثَز) ثطگطفتِ اظ پطؾكٌبهِ انلی فطل ٍ هه وبفطی ( هطثَط ثِ زاًف ٍ ًگطـ پطؾتبضاى
آًبلیع ٍاضیبًؽ ٍ تؿت ٍ وبی زٍ ٍ  ٍ ًیعآظهَى ّبی آهبضی تی آهبض تَنیفی جوغ آٍضی ثب اؾتفبزُ اظ
/. 500زض ؾغح هؼٌی زاض جْت آًبلیع اعلاػبت ٍ اضتجبط ثیي هتغیطّبی ویفی  ،ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى 
 . تجعیِ ٍ تحلیل قسًس  ssps91ٍ زض ًطم افعاض  
اظ % 15ًفط پطؾٌلی وِ زض ضاثغِ ثب هسیطیت زضز اضظیبثی قسًس  77ًتبیج پػٍّف ًكبى زاز اظ :یافتٍ َا
. اظ زاًف هتَؾظ ثطذَضزاض ثَزًس % 51/6اظ زاًف ذیلی ثبلا ٍ ًیع % 41/3 ًوًَِ ّب اظ زاًف ذیلی پبییي ٍ
افطاز اظ ػولىطز ذیلی پبییي ٍ % 2/6اظ ًگطـ پبییي ٍ ًیع % 1/3اظ ًگطـ ذیلی پبییي ٍ % 89/7ّوچٌیي  
ًیي ثیي ؾغح زاًف ،ًگطـ ٍ ػولىطز ّوچ. ػولىطز هتَؾظ زاقتٌس % 5/2اظ ػولىطز ذیلی ثبلاٍ % ،18/8
 . ›Pثب هتغیطّبی زهَگطافیىی اضتجبط هؼٌی زاضی زیسُ ًكس
 آگْی اظ هیعاى قطوت وٌٌسُ زض ایي پػٍّف جطاحی ثرف پطؾٌل زازوِ ًكبى هغبلؼِ ایي :ًتیجِ گیطی
 ثَزًس ثطذَضزاض جطاحی ػول اظ پؽ ثیوبضاى زضز ثب هسیطیت زض ضاثغِ ذَثی ػولىطز ٍ ضؼیف ٍ ًگطـ
ٍ ًیع پطؾتبضاى ثِ زلیل زضگیط ثَزى زض وبضّبی تئَضی ثرف ٍ وبضّبی ازاضی ثِ هَضَع زضز ٍ اّویت 
 .هفَْم زضز ثِ ػٌَاى هفَْم ٍالؼی ٍ انلی پیكٌْبز ایي عطح اؾتثٌبثط ایي تؿىیي آى ووتط تَجِ زاضًس 
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  :مقذمٍ  
قٌبذت ٍ زضهبى زضز ، اظ وْي تطیي ػلَهی اؾت وِ اًؿبى اظ آغبظ ذلمت ثب تلاـ هساٍم ٍ ذؿتگی ًبپصیط زض 
ا ظ . )1(تحهیل ٍ تىویل آى وَقیسُ ٍ الجتِ زؾتبٍضزّبی حیبت ثرف ٍ قگفت اًگیعی ًیع ثِ زًجبل زاقتِ اؾت
زضز ًبقی اظ آى هبًغ ٍ هكىل انلی ّوطاُ آى ثَزُ ظهبًی وِ جطاحی ثِ ػٌَاى یه ضٍـ زضهبًی هغطح قسُ ّویكِ 
ؾبلیبًِ ثیف اظ نسّب هیلیَى ًفط زض ؾطاؾط جْبى تحت ػول جطاحی لطاض هی گیطًس ٍ زضز پؽ اظ ػول ضا . اؾت 
.  )2(تجطثِ هی وٌٌس
 ).3( زضز ، یه هؿئلِ ضایج ٍ قبیغ اؾت وِ ثیوبضاى ثؿتطی زض ثركْبی جطاحی ثب آى ضٍثطٍ هیكًَس
 هی اٍ وِ ظهبًی ّط زض ٍ زاضز ٍجَز وِ وٌس هی ثیبى قرم وِ اؾت شٌّی تجطثِ ّط زضز" وِ قسُ ثیبى ، ٍالغ زض
 آقىبض نسهِ یه ٍجَز اظ ضا هب ٍ ثبقس زاقتِ گؿتطزُ هفَْم یب وٌٌسُ تحطیه ، هحبفظتی جٌجِ تَاًس هی وِ " گَیس
 ).4(وٌس آگبُ ثسى ثطای پٌْبى یب
 هؼضلات اظ یىی ووبوبى زضز زضهبى ، گًَبگَى ّبی ضٍـ ثِ تجطثی ٍ تكریهی ؾبلِ ّعاض چٌس ؾبثمِ ػلیطغن
 ).5(زّس هی تكىیل ضا زضهبًی ّبی ولیٌیه پیچیسُ
 فؼلی ؾغح ثب ٍ ای حطفِ ّبی ؾبظهبى ٍ)  هطثیبى( زٌّسگبى آهَظـ ، پعقىبى تَؾظ ؾبلیبى ظیبز تلاقْبی ٍجَز ثب
 زض هساٍم ثغَض ثبیس زضز اضظیبثی ٍ هسیطیت اهطٍظُ ، ؾلاهتی ّبی هطالجت زؾتطؼ زض تىٌَلَغی ٍ هْبضت ، زاًف
 ).7ٍ  6(اؾت  هبًسُ ثبلی ًبلم ثهَضت زضز ّبی قیَُ اضظیبثی ٍ ًیؿت چٌیي ایي ٍجَز ایي ثب ثبقس ثبلا ؾغح
% 97 زض یه هغبلؼِ ًكبى زازُ قس وِ زضز ثهَضت ظیبز زض ثیوبضاى ثؼس اظ ػول ثبلی هبًسُ ٍ گعاضـ قسُ وِ
 .)9ٍ  8(ؾبػت اٍل ثؼس اظ جطاحی ضا تجطثِ وطزًس  42ثیوبضاى جطاحی قسُ قست ثبلای زضز زض عی 
 ٍ ثَزُ جطاحی ّبی ثرف زض قسُ زازُ تكریم پطؾتبضی هكىلات ثیكتطیي اظ زضز ًیع 2لَی ٍ 1چبًگ تحمیك زض
 ).01(اًس زاقتِ قىبیت زضز اظ جطاحی ّبیثرف زض ثؿتطی ثیوبضاى زضنس 58 تمطیجبً
 پصیطـ ٍ هطالجتی ّبی ّعیٌِ افعایف ثبػث هتبثَلیىی ّبی آؾیت ٍ ػَاضو افعایف ثط ػلاٍُ ًیبفتِ تؿىیي زضز
. )11(قَز هی ثیوبض هجسز
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 )21( زاضز ضا ّب ثیوبضی اًَاع وٌتطل ٍ تكریم زض هْوی ًمف حیبتی ػلائن پٌجویي ثؼٌَاى زضز ایٌىِ ثسلیل
هْن تطیي ٍ ضطٍضی تطیي هجبحث جبهؼِ اهطٍظی ػلی الرهَل جبهؼِ پعقىی ثْویي زلیل وٌتطل زضز ، اظ  ،
زض فطاّن ًوَزى تؿىیي هَثط زضز ٍ ویفیت آى ،پطؾتبضاى زض یه قطایظ ایسُ ال ٍ ًمف اؾبؾی زض ). 31(اؾت
هبضاى هی آًبى ثیكتطیي ظهبى ضا ًؿجت ثِ ؾبیط وبضوٌبى هطالجت ؾلاهتی ثب ثی. اضظیبثی ٍ وٌتطل زضز ثیوبضاى زاضًس 
گصضاًٌس ٍ زض اضتجب ط ًعزیه ٍ تٌگبتٌگ ثب ثیوبض ّؿتٌس ٍ زائوب ًیبظهٌس تهوین گیطی زض هَضز ؾٌجف ٍ وٌتطل زضز 
ایي تهوین گیطی اظ عطیك زاًف . زض ثیوبضاى ّؿتٌس وِ قبهل تهوین زضثبضُ ؾغح زضز ٍ ًیبظ ثِ هؿىي ّبؾت 
پطؾتبضاى ًوی تَاًٌس ثِ ذَثی آى ضا اًجبم چٌس ًكبى زازُ وِ هغبلاتی . یبثسهی  زضثبضُ زضز ٍ وٌتطل آًْب گؿتطـ
وِ ثبػث ضًج  زٌّس ٍ اضظیبثی ًبلم ثبػث قسُ وِ ثیكتط ثیوبضاى ٌَّظ تجطثِ ًبوبفی اظ تؿىیي زضز زاقتِ ثبقٌس
 . )41(ثطزى ثیوبضاى اظ زضز هی قَز وِ وبضی غیط اذلالی اؾت 
ثتَاًٌس ثیوبض اظ اًجب وِ تؿىیي زضز حك ّوِ ثیوبضاى اؾت ، زضهبى هٌبؾت زض نَضتی اهىبى پصیط اؾت وِ پطؾتبضاى 
ثٌبثطایي ضطٍضی اؾت وِ زضز زض هطحلِ اثتسائی قٌبؾبئی ٍ تؿىیي یبثس ٍ زض ایي ثیي . ضا ثِ زضؾتی اضظیبثی وٌٌس 
قٌبؾبئی هَاًغ ثطای هسیطیت زضز .  )51 (هْن اؾت وِ هَاًغ تؿىیي هَثط زضز هكرم ٍ ثب تسثیط هٌبؾت ضفغ قَز
: گط چِ هَاًغ ثطای تؿىیي زضز قبهل . لاتی اؾت وِ ثبیس ثْجَز ثركیسُ قَز زض ّط ؾیؿتن ، اٍلیي گبم هساخ
ووجَز پطؾٌل ، فبنلِ ثیي زؾتَض پعقه ٍ تجَیع زاضٍ ، لضبٍت ًبزضؾت پطؾتبضاى ٍ ثیوبضاى ٍجَز زاضز ، تؼساز 
ثب هسیطیت ٍ  ظیبزی هغبلؼِ ًكبى زازًس وِ پطؾتبضاى ووجَز زاًف ٍ ًگطـ هٌفی زض حَظُ ّبی ظیبزی زض اضتجبط
ایي ًگطـ ٍ فمسا ى زاًف هی تَاًس ثغَض چكوگیطی ّوطاُ ثب اضظیبثی غلظ زضز . اضظیبثی زضز ثؼس اظ ػول زاضًس 
 ثٌبثطایي ، زاقتي زاًف ٍ ًگطـ هثجت ٍ هْبضت زض اضظیبثی ٍ هسیطیت زضز ثؼس اظ ػول ، الساهی حیبتی اؾت. قَز 
. )61(
ضاى ًؿجت ثِ زضز ثیوبضاًكبى ثی اػتٌب ثَزًس وِ ایي ًكبًسٌّسُ اًؼىبؼ زض یه هغبلؼِ ًكبى زازُ قس وِ پطؾتب
ًبزضؾتی اظ ًگطـ ٍ لضبٍتكبى ًؿجت ثِ تؿىیي زضز ثَز  ثطای هثبل اگط ثیوبض زضز ضا گعاضـ وٌس اهب زض چْطُ قبى 
لی زض جْت ضفغ آًْب ذَة ثٌظط ثطؾٌس پطؾتبضاى ثط ایي ثبٍضًس وِ ثیوبضاى ّیچ زضزی ًساضًس ، پؽ ّیچ ػىؽ الؼن
 ) . 71(یب ووه ثِ تؿىیي زضزقبى اًجبم ًوی زٌّس 
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زض هغبلؼِ زیگطی ًكبى زازُ قس وِ ثؼضی اظ پطؾتبضاى زض اجطای تعضیك زاضٍّبی هرسض ثربعط ًگطـ هٌفی قبى 
تظط آًْب هي 1/4تطؼ اظ اػتیبز ، تحول زاضٍئی ٍ تضؼیف ؾیؿتن تٌفؿی ثَز ٍ : ثی اػتٌب ثَزًس وِ ایي ًگطـ قبهل 
ًگطـ پطؾتبضاى زض . )81(ثَزًس تب ظهبًیىِ ثیوبض زضز قسیس ضا گعاضـ وٌس ٍ ؾپؽ السام ثِ اجطای زاضٍئی وٌٌس 
 ضؾَم ٍ ،آزاة ،اضظقْب اػتمبزات لجیل اظ هرتلف ،هتأثط اظ ػَاهل ثیوبضاى زضز ثِ تَجِ جولِ لجبل هؿبئل هرتلف اظ
 یب هَافك زضجْت هرتلف ًگطقْبی ایجبز ػَاهل ایي ٍ ثَزُ جبهؼِ فطٌّگ عَضولی ثِ ٍ التهبزی ،ٍضؼیت
 اظ آگبّی ثب ،لصا هؤثطًس ًگطقْب تغییطایي یب تثجیت ًیعزض هرتلف ػَاهل آًجبوِ اظ ٍ هیٌوبیس ضا هَضَع یه ثب هربلف
 فطاّن ضا زلرَاُ ًگطـ تثجیت یب تغییط هؤثطزض ػَاهل لعٍم زضنَضت تَاى هی ثیوبضاى زضز ثِ ًؿجت پطؾتبضاى ًگطـ
 ٍ ًوَزُ هغلَة جْت زض آى تغییط ثِ السام هٌفی ًگطـ زاقتي نَضت زض وِ آٍضز ثَجَز ضا اهىبى ایي ٍ ؾبذت
ثٌبثطایي ّسف ایي هغبلؼِ ، ثطضؾی زاًف ، ًگطـ . )91( ثطزاضین پطؾتبضی ذسهبت اضائِ زض هَثطی گبم ٍؾیلِ ثسیي
ازُ اظ اعلاػبت ثسؾت اهیس اؾت ثب اؾتف. ٍ ػولىطز پطؾتبضاى زض هَضز هسیطیت زضز ثؼس اظ ػول جطاحی هی ثبقس 
 زض جْت ثْجَز هسیطیت زضز زض ثیي وبضوٌبى زضهبًی گبم ثطزاقت آهسُ ثتَاى
 زض قبغل) لیؿبًؽ ٍ زیپلن ،فَق ثْیبض(ًفط 77 تحلیلی – تَنیفی هغبلؼِ ایي زض :  ّب هَاز ٍ ضٍـ
 6 هست ثِ فَق ثركْبی زض اقتغبل حسالل:  قبهل وِ ٍضٍزی هؼیبضّبی زاضای وِ2931زض ؾبل  جطاحی ثركْبی
 ثطضؾی هَضز ؾطقوبضی ثهَضت پطؾتبضی ّبی ضقتِ گطٍّْبی ظیط زض زیپلن حسالل تحهیلی هسضن زاضای ٍ هبُ
اعلاػبت : لؿوت اٍل . ثَز لؿوت زٍ قبهل وِ ثَز افتِی ؾبذتبض ًیوِ پطؾكٌبهِ ّب زازُ گطزآٍضی اثعاض. گطفتٌس لطاض
ؾي ، ؾغح تحهیلات ، هست ظهبى اقتغبل زض ثرف ّبی فَق ، تجطثِ  جٌؽ ،( هَضز  6زهَگطافیىی پطؾتبضاى وِ 
. ضا زض ثط هی گطفت  ) فطزی زضن زضز ، تجطثِ آهَظقی هسیطیت زضز
 ثؼس زضز هسیطیت ثب ضاثغِ زض پطؾتبضاى)  هساذلِ ٍ اضظیبثی( ػولىطز ٍ ،ًگطـ زاًف هیعاى آى زض وِ زٍم لؿوت ٍ
 ظزاًف ٍ ًگطـ پطؾتبضاى ثب اؾتفبزُ اعجك ایي هسل  . قس هی اضظیبثی PAKاظ هسل  جطاحی ثب اؾتفبزُ  ػول اظ
( ػولىطز ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ هسیطیت ضفتبضی زضز ٍ ) )QPAKNپطؾكٌبهِ هسیطیتی زضز ثؼس اظ ػول
ثطای اٍلیي ثبض تَؾظ ثطاٍى هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت ٍ ؾپؽ  0591ایي هسل زض ؾبل .ثطضؾی هی قس  QPBCN(
تَؾظ هه وبفطی ٍ فطل هَضز ثبظثیٌی لطاض گطفت ٍ ایٌه ثِ ػٌَاى یه اثعاض اؾتبًساضز زض ؾطاؾط  8002 زض ؾبل
 قس ؾپؽ ثطگطزاًسُ فبضؾی ثِ اًگلیؿی پػٍّكگط اظ ایي پطؾكٌبهِ تَؾظ).02(جْبى هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز 
لاظم ثِ شوط اؾت وِ ثِ .  گطفت لطاض ظثبى اؾبتیس اظ تي 2 اذتیبض زض انلی ًؿرِ ثب اًغجبق ٍ لاظم انلاحبت جْت
 زض ػلوی اػتجبض ثطضؾی جْت ؾپؽ. زلیل حجن ثبلای ؾَالات ظیط ًظط اؾبتیس هطثَعِ تؼساز ؾَالات تملیل یبفت 
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 ٍ ًظطات ًمغِ زضیبفت اظ پؽ.  لطاضگطفت ثَقْط پعقىی ػلَم زاًكگبُ ػلوی ّیبت اػضبء اظ تي چٌس اذتیبض
 ؾَالات ول تؼساز. قس اؾتفبزُ هجسز آظهَى ٍ آظهَى ضٍـ اظ ثطضؾی پبیبئی جْت ، لاظم انلاحبت ٍ پیكٌْبزات
 ثهَضت ػولىطز ؾَالات ثطای ٍ غلظ ٍ نحیح ثهَضت ًگطـ ٍ زاًف ؾَالات ثطای ؾَالات لبلت وِ ثَز تب 04
 .قس هی هحبؾجِ 1 قوبضُ جسٍل عجك ًوطُ وِ 04 زاضای ّوچٌیي ثَز ذیط ٍ ثلِ
ّوچٌیي  ّسف ٍ ضٍـ جوغ آٍضی اعلاػبت ایي هغبلؼِ ثطای پطؾتبضاى قبغل زض ایي ثرف ّب قطح زازُ قس ٍ 
ًْب اعلاع زازُ قس وِ قطوتكبى زض ایي هغبلؼِ وبهلا اذتیبضی ٍ ّیچ اػوبل فكبضی زض ایي ثبضُ ثطای آّوچٌیي ثِ 
ٍ ًبم ذبًَازگی ًیؿت ٍ اظ وس ثجبی ًبم اؾتفبزُ ثطای پبؾد زّی ًیبظی ثِ لیس وطزى ًبم ٍ ًیع . آًْب ٍجَز ًساضز 
. قس
